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'1972, c. 115. 
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1972, c. 36. 
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237 1971, c. 51, s. 30, rep. 
238 
239 
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242 
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244 
245 1971, c. 50, s. 51. 
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249 11971,cc._36, 88 and 98,s.4,Sched.par.18. 
250 1971, c. 35 and c. 98, s. 4, Sched. par. 19. 
251 1971, c. 50, s. 52. 
252 
253 1971, (. 50, s. 53. 
254 1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 20, 1972, c. 101. 
255 1972, c. 47. 
2Sb 1971, c. 98. s. 4, Sched. par. 21. 
257 1971, c.50,s. 54: 1972,G 1,s. 83. 
258 1972, c. 19, s. 1, rep. 
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Master and Servant Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.l 
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429 
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440 
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444 
445 1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 32. 
446 
1971, c. 47. 
447 
448 1971, c. 50, s. 80. 
449 1971, c. 15 and c. 98, s. 4, Sched. par. 33: 
1971 (2nd Sess.), c. 3; 1972, c. 17. 
4SO 1971. c. 10. 
1972, c. 71. 
1972,c. 130andc.173. 
451 1971, c. 59 and c. 98, s. 4, Sched. par. 34; 
1971 (2nd Sess.) , c. 16; 1972, c. 8. 
452 
453 1971, c. 53 and c. 50, s. 81; 1972, c. 4, >'. 20 
and c. 30. 
454 1972. c. 43. 
455 1971 (2nd Sess.), c. 9; 1972, c. 1, s. 65. 
456 1972, c. 1, s. 66. 
457 11972, c. 1, s. 103. 
4S8 
459 1971, c. 50' s. 82 ; 1972. c. 1, s. 56. 
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I 
R.S.O. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ---+-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ticket Speculation Act. . . .. . ....... . ........ · I 460 
Tile Drainage Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -161 
Time Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 
Timmins-Porcupine (City of) Act . . . ... ....... . 
Tobacco Tax Act.................... .. ... .. . 463 
Toll Bridges Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 
Toronto Stock Exchange Act. . . . . . . . . . . . . . . . . 465 
Tourism Act........................ . ... . . .. 122 
Trade Schools Regulation Act. . . . . . . . . . . . . . . . . 466 
Training Schools Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 
Trees Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 
Trench Excavators' Protection Act ... , . . . . . . . . 469 
Trustee Act........................... . ..... 470 
u 
Unclaimed Articles Act .................. . ... . 
Unconscionable Transactions Relief Act ....... . 
University Expropriation Powers Act ...... . .. . 
University of Guelph Act ( 1964, c. 120; 1965, c. 136') 
University of Toronto Act ... , .......... .. , .. . 
471 
472 
473 
1971, c. 37, sup. 
1972, c. 117; 1972, c. 154. 
1972, c. 16. 
1971, c. so. s. 3 1; 1972, c. 1, s. 79. 
1972 , c. 1, s. 18. 
1971, c. 50, s. 83. 
1971 , c. 32. 
1971, c. 56, s. 21. 
1971, c. S6. sup. 
Upholstered and Stuffed Articles Act. ..... .. .. . 474 1971, c. so. s. 84 ; 1972. c. 1. s. 57. 
Used Car Dealers Act .................. .... . . 
(See now :\1otor Vehicle Dealers Act) 
v 
Vacant Land Cultivation Act. ... , , . , .... ..... . 
Variation of Trusts Act .................. .... . 
Vendors and Purchasers Act ............. .... . 
Veneral Diseases Prevention Act .......... .... . 
Veterinarians Act. ................. . ...... .. . 
Vexatious Proceedings Act ................ ... . 
Vicious Dogs Act .......... . ............. . . . . 
Vital Statistics Act ....... , . , , , , .. , ... , .. ... . 
Vocational Rehabilitation Services Act. ... ... . . 
Voters' Lists Act ....................... .... . 
(See now :\funicipal Elections Act) 
w 
\Vages Act. ...... . . . . .... ..... . .... . .... . .. . 
Warble Fly Control Act. . .. ................. . 
Warehousemen's Lien Act. . .......... . ...... . 
Warehouse Receipts Act. .......... .. .. . . . . .. . 
War Veterans Burial Act .................... . 
Wasaga Beach (Village of) Act ............... . 
Waste Management Act ... . .. . ..... . ........ . 
(See now Environmental Protection Act) 
Water Powers Regulation Act . ............... . 
\Veed Control Act, ... , . .................... . 
Welfare Units Act ...... .................... . 
Wharfs and Harbours Act ....... . .. .. ....... . 
White Cane Act . . . .......... . .. . ........... . 
Wild Rice Harvesting Act .......... . ........ . 
Wilderness Areas Act ........... . ........... . 
Wills Act .... ... ......... . ................. . 
Wine Content Act .. ,.,., ................. , .. 
475 1971, c. 21 and c. 50, s. 85. 
476 
477 
478 
479 1971, c. 33. 
480 
481 
482 
483 1971. c . 98, s. 4, Sch ed. par. 35 ; 1972, c. 1, s. S8 
484 1971, c. SO, s. 86. 
485 1972, c. 95, s. 118, rep. 
486 1971 , c. 20. 
487 
488 
489 
490 
1972, c. 88. 
491 1971, c. 86, s. 104, rep. 
492 1972, c. 28, s. 1, rep. 
493 1971, c. so. s. 87 ; 1972, c . 39. 
494 
495 
496 
497 1971, c. so. s. 88. 
498 
499 1971, c. 3 and c. 98, s. 4, Sched. par. 36. 
11972. c. 171. 
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Wolf and Bear Bounty Act .. ................. . 
Wolf Damage to Live Stock Compensation Act .. 
\\'omen's Equal Employment Opportunity Act .. 
(See now The Ontario Human Rights Code) 
Woodlands Improvement Act ................ . 
Woodmen's Employment Act ................ . 
Woodmen's Lien for Wages Act. ... _ ......... . 
\Vorkmen's Compensation Act ................ . 
Workmen's Compensation Insurance Act .. , ... . 
!{_$_()_ 
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500 
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!1971, c. 50, s. 89; 1972, c.144, rep. 
111972, c. 145. 
1971, c. 50, s. 90; 1972, c. 119, s. LS, rep. 
1971, c. 50, s. 91. 
I 
1971, c. 62 and c. 98, s. 4, Sched. par. 37. 
